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Ofício Circular nº 8/2016/CUn  
Florianópolis, 22 de março de 2016. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão ordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 29 de março, terça-feira, às 
14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1.  Processo nº 23080.035294/2013-76 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da nova minuta de Resolução Normativa que versa sobre as 
normas que regulamentarão as relações entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
com as suas fundações de apoio 
Relator: Conselheiro Paulo Antunes Horta Júnior 
Relator de vista: Conselheiro Vladimir Arthur Fey 
 
2.  Processo nº 23080.051646/2015-01 
Requerente: Denise Cord 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que dispõe sobre a 
Comissão de Atenção Psicossocial e Pedagógica (CAPP) da Universidade Federal de 
Santa Catarina.  
Relator: Conselheiro George Luiz França  
 
3. Processo nº 23080.020161/2015-67 
Requerente: Renato Lucas Pacheco 
Assunto: Apreciação do recurso interposto pelo requerente em razão do indeferimento 
de recurso apresentado perante o Conselho de Unidade do Centro Tecnológico, pela 
não obtenção da aprovação de seu Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA), 
visando a promoção à carreira E – Professor Titular da Carreira do Magistério Superior 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Gabriel Santos Teixeira 
 
4. Processo nº 23080.042911/2014-71 
Requerente: Lauro Cesar Nicolazzi 
Assunto: Apreciação do recurso interposto pelo requerente em razão do indeferimento 
de recurso apresentado perante o Conselho de Unidade do Centro Tecnológico, pela 
não obtenção da aprovação de seu Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA), 
visando a promoção à carreira E – Professor Titular da Carreira do Magistério Superior 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Celso Spada 
 5. Processo nº 23080.036661/2014-30 
Requerente: Fernando Soares Pinto Sant’Anna  
Assunto: Apreciação do recurso interposto pelo requerente em razão do indeferimento 
de recurso apresentado perante o Conselho de Unidade do Centro Tecnológico, pela 
não obtenção da aprovação de seu Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA), 
visando a promoção à carreira E – Professor Titular da Carreira do Magistério Superior 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Wilson Erbs 
 
6. Processo nº 23080.015242/2016-26 
Requerente: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN)  
Assunto: Apreciação da Prestação de Contas referente ao exercício de 2015 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Elisete Dahmer Pfitscher 
 
7. Nota Pública do Conselho Universitário em Defesa do Estado Democrático de Direito 
 







JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
